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Introducción
Desde los años noventa del siglo XX la economía y las empresas españolas 
han respondido al desafío que supuso la entrada en la Unión Europea, la crea-
ción de un mercado único y la llegada de empresas extranjeras apostando cla-
ramente por la internacionalización. A la altura del año 2000, las inversiones 
directas de las empresas españolas en el extranjero superaban las realizadas por 
empresas extranjeras en España, hecho sorprendente en un país que histórica-
mente había sido receptor de inversión extranjera y sin multinacionales ni mar-
cas internacionalmente destacables1. Otra de las particularidades del proceso de 
internacionalización de la empresa española reside en los sectores y las empre-
sas protagonistas: además de las grandes empresas en sectores históricamente 
protegidos y regulados (banca, energía, telecomunicaciones), destaca la impor-






bién en España parece detectarse una diferencia entre el proceso de internacio-
nalización adoptado por las empresas más jóvenes, muy orientadas al exterior 













Los orígenes históricos de los clusters del País 
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prácticamente desde su nacimiento, y el del resto, que han seguido un modelo 
más gradualista y por etapas. No obstante, los trabajos disponibles son todavía 
muy escasos3.














































presas muy innovadoras que operan en sectores jóvenes –electrónica, informá-
tica, telecomunicaciones– que, tras la ruptura tecnológica de los años setenta, 
han experimentado una progresiva convergencia tecnológica y donde la inver-
sión continua en I+D es el requisito más importante para sostener la competiti-

















tos positivos del modelo clúster para la innovación, la internacionalización y la 
competitividad. 
El objetivo principal de este trabajo, de naturaleza fundamentalmente descrip-
tiva y exploratoria, es el ofrecer nueva evidencia empírica, referida a sectores muy 


























de internacionalización de las empresas más antiguas, que han seguido un mode-









un clúster ha afectado al proceso de internacionalización seguido por las empresas 












































































cia, la baja intensidad tecnológica de los productos y soluciones ofrecidas, y la relativa escasez de 









ción-clúster y el de la experiencia exportadora de diez empresas del cluster ci-
tado, seleccionadas premeditadamente según los objetivos de esta investigación 
(muestra analítica-conceptual) y no de forma aleatoria (muestra estadística)–. El 
estudio de casos es particularmente adecuado para describir fenómenos comple-
jos y multicausales, en particular para aquellos en los que la investigación y la 
teoría se encuentran en una fase inicial, y también para ofrecer, aunque sea de 
modo parcial y tentativo, explicaciones a dichos fenómenos@. Para su confec-
ción se han empleado una gran variedad de datos y fuentes y se ha realizado un 




viene sostenida, además, por la defensa que algunos teóricos de la internacio-
nalización han realizado de la pertinencia de incluir la experiencia y la historia 
previa (de las empresas) como factores explicativos de este fenómeno<. En 










a continuación se ha procedido a recopilar, procesar y analizar información 
variada procedente de fuentes de diverso origen: procedentes de la asociación-
clúster (actas de la asociación, informes, página web de la asociación, dossieres 
de prensa), de las propias empresas (memorias, reportajes, páginas web), entre-
vistas personales con algunas personalidades relevantes y otro tipo de informa-
ción cualitativa diversa (CIVEX, fuentes secundarias, bibliografía, revistas, 



































de diez empresas seleccionadas a propósito atendiendo al ritmo e intensidad de 
su proceso de internacionalización, a su sistema de propiedad y a los sectores 
donde operan. Por último, en las conclusiones, se revisa la concordancia de la 

























































casos, o vía teléfono y email, en otro. En cuanto al procesamiento de los datos, se ha aplicado el 
concepto de “triangulación” recomendado en los estudios de caso que otorga mayor validez a las 
evidencias obtenidas de fuentes diversas (una técnica no muy diferente a la crítica de fuentes reali-
zada por la historia económica).
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Clusters, competitividad e internacionalización 
De entre la amplia literatura teórica sobre internacionalización, los trabajos de 
la llamada escuela de Uppsala son los que presentan una mayor aplicabilidad a 
las pequeñas y medianas empresas y también los que ofrecen una perspectiva 









proceso gradual de aprendizaje por parte de las empresas: tras tener una posición 















mismo tiempo, las empresas amplían los mercados donde operan11. El factor más 
importante que explicaría la internacionalización de las empresas sería la dispo-
nibilidad de productos y soluciones innovadoras y competitivas en el mercado 
internacional. En este sentido, se ha demostrado la existencia de una correlación 
positiva entre el grado de conocimiento tácito e idiosincrásico de los productos y 












partir de los años noventa, exista un número cada vez mayor de empresas que no 

















globals ha obligado a revisar el modelo de etapas de la escuela de Uppsala, pero 
sus presupuestos teóricos de fondo, que hacen hincapié en la base de recursos, 







pírica es todavía reducida y, por consiguiente, el alcance de las generalizaciones 































































































determinado de entrada, sino que varía según el sector e incluso según la estrate-




















ración y la pertenencia a una red puede darse tanto entre empresas competidoras 
(como sucede en los clústeres y los distritos industriales) como entre empresas y 
proveedores o empresas y clientes#^. En lo que respecta a los distritos industriales y 
los clústeres, existe un amplio consenso en la literatura acerca de la importancia de 
las economías de aglomeración y otras externalidades desarrolladas a escala local 
para la creación de ventajas competitivas sostenibles en una economía global#. 
Aunque la investigación dedicada a contrastar los efectos de la pertenencia a un 
distrito y/o un clúster sobre la propensión exportadora y la internacionalización no 
es demasiado abundante, los trabajos disponibles para algunos distritos industriales 
italianos y españoles muestran un correlación positiva entre localización en un dis-
trito y propensión e intensidad exportadora e internacionalización. Entre los factores 
explicativos se ha destacado la existencia de un medio institucional y una cultura 
favorables a la internacionalización, y la disponibilidad en el distrito/clúster de 
servicios facilitadores de la exportación y la internacionalización#@.
La internacionalización de las empresas del cluster de la electrónica y 








tan a los años cincuenta y sesenta del siglo XX, cuando se crean las primeras 
empresas dedicadas a la electrotecnia de medida, protección y control (transfor-




































dadoras comenzaron a producir para el mercado nacional con licencias de fabri-
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años setenta darán el salto al mercado internacional, a través de las exportaciones, 



















primer lugar, el impulso de la Administración autonómica a través del apoyo a la 





















a la I+D (centros y parques tecnológicos, programas de apoyo a la inversión en 
las empresas) y de fomento del aprendizaje colectivo en las nuevas tecnologías de 
la microelectrónica y la informática (programa IMI). En segundo lugar, un proce-
so intenso de destrucción creativa en el sector, marcado por la ruptura tecnológi-
ca de la revolución digital, que favoreció la creación de numerosas empresas por 










clúster de competitividad, a principios de los años noventa, la AIEPV se transfor-
#??'


























































tó una estrategia de cooperación entre las empresas asociadas, en un primer mo-
mento con el objetivo de aumentar las exportaciones de las empresas vascas en el 
mercado internacional (elaboración de catálogos, favoreciendo la asistencia con-










na, a partir de mediados de esa década en Europa del Este y Asia, promoviendo 
la creación de consorcios de exportación y tratando de establecer una presencia 











cional en congresos, reuniones y asociaciones internacionales y promovió una 
marca genérica propia, “Euskalsoft”, con el objetivo de promocionar la imagen de 
los productos y soluciones de las empresas del cluster en los mercados internacio-










des, centros de investigación, empresas, clústeres y administraciones locales, que 
facilitaran la entrada como proveedores de las empresas vascas22'


de los años noventa los esfuerzos de la asociación-clúster se dirigieron cada vez más 
a la internacionalización, con la misma estrategia de cooperación tanto en los mer-

















23. Además de estas actuaciones concretas, 
la asociación-clúster actuó como un foro de difusión de conocimiento relacionado 
con la internacionalización, en el que las empresas más jóvenes o menos internacio-













































































































































asiático. El descenso de la participación relativa de las exportaciones en la fac-
turación total a partir de entonces se debe sobre todo al avance imparable de la 




















de producción de contenidos multimedia, que trabajan básicamente para el mer-
cado local y nacional. 
Durante los años noventa las empresas acentuaron esa doble estrategia de 
expansión en el mercado nacional y de internacionalización. A principios del siglo 
XXI, según la importancia relativa del mercado regional, nacional e internacional, 
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innovador, y que cuentan con una “cultura industrial de producto-mercado muy arrai-


































nicos y equipos de telecomunicación 
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El proceso de multilocalización de las empresas vascas responde a numerosos 
factores: en primer lugar prueba que disponen de ventajas competitivas internaciona-
les (marcas, productos, soluciones) y de recursos disponibles para abordar ese proce-








mercados en zona dólar) desde instalaciones y capacidades productivas propias en 
esos mismos mercados, más cerca del cliente y a costes más bajos (menos costes de 




















































































más habitual consistía en, primero, disponer de una representación comercial en 

























nales de los años noventa, y como el resto de empresas españolas, Asia se ha 
convertido en el mercado más dinámico+<.
La internacionalización de las empresas del cluster de la electrónica y 
las TICs del País Vasco (II): una descripción de los diez casos investigados
En este apartado se presentan, muy resumidamente, los casos de internacio-






co seleccionadas según varios criterios: la intensidad del proceso de internaciona-







































y a tener el mismo idioma, =(+	""#^#??++;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del clúster y la asociación-cluster, porque son las matrices de grupos tractores 
sectoriales y porque han estado muy implicadas en la asociación cluster desem-






























































 @; 32 11
Europa Occidental < +@ 13
Europa del Este #?  10
Asia +? 13 ^
Oriente Medio 10 2 2
África 30 1 2





























den ser caracterizadas, con matices, como born-globals` |














ción de transformadores de medida, intensidad y tensión y relés de protección. 
























le permitió desligarse de la compañía francesa y abordar la creación de un pro-


































































































































































cas, así como equipos para la automatización de procesos y el control de máquinas 
eléctricas. Ingelectric, por su parte, era una ingeniería de aplicación, incluyendo 
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los constructores navales de grandes instalaciones eléctricas, así como de genera-











renovables y sistemas para aerogeneración, así como equipos electrónicos para 
instalaciones de generación fotovoltaica. A estos campos, hoy en día se suman la 
tracción eléctrica ferroviaria, desarrollando productos electrónicos de potencia y 
control para tranvías y locomotoras. En la actualidad Ingeteam es capaz de reali-
zar toda la ingeniería mecánica necesaria para el suministro de instalaciones 
“llave en mano” para las industrias siderúrgicas, metalurgias, minería y de pro-









nalización de Ingeteam se inicia a principios de los años noventa a partir de los 



















































desde su creación a principios de los años setenta, se ha materializado en la crea-











pleo a unos 200 investigadores, y que se unirá a los cuatro centros de estas carac-
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multinacionales: un sistema abierto y modular, que permitía integrar equipos y 







innovación continua (dedicando una parte considerable de sus recursos a activi-
















































































toda la tecnología desarrollada en el mundo del control, medida y comunicaciones 
para las redes eléctricas al mercado de las telecomunicaciones (equipos Ethernet, 
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pos, cuadros y centros de transformación de media y baja tensión. Desde sus orí-









ochenta la empresa llevó a cabo diversos proyectos de investigación en colabora-























se inicia a principios de los años noventa y se vio favorecida por el desarrollo de 
un producto innovador y diferenciado. Inicialmente se realizó a través de las ex-



































tradicional, ofreciendo no sólo productos sino también soluciones integrales (dise-































, el único fabricante europeo de semicon-
ductores en la actualidad, se remonta a mediados de los años cincuenta, primero 
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adquiriendo tecnología nipona, e incrementa gradualmente su orientación al mer-
cado internacional. Desde los años noventa, su tecnología es totalmente propia 














procesamiento y distribución tanto en viviendas, como en colectividades. A estas 
áreas hay que sumar otras nuevas: la domótica, el telecontrol y, en especial, los 
servicios derivados de la implantación de la electrónica en diferentes productos 



























































































cación de productos de automatización y control de maquinaria (sistemas de 
control numérico, sistemas de visualización y captación y motion control) para la 
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manipulación, embalaje…), entrando en nuevos campos como el de las energías 
renovables. Desde sus orígenes la empresa ha sustentado su crecimiento en dos 





















































































































dicada inicialmente a la realización de instalaciones eléctricas y a la venta y re-
paración de aparatos de radio. En los años sesenta la empresa aprovechó las 
oportunidades de negocio abiertas por la introducción de la televisión en España 































presa consolidó su departamento de I+D, dando el salto a la microelectrónica y 
entrando en nuevos segmentos de mercado, y acentuó su estrategia de orientación 





















productos y soluciones, reforzó su posicionamiento en dos grandes áreas de ne-
























cabo una estrategia de integración vertical ofreciendo a sus clientes soluciones 
integrales que van desde el diseño del producto y/o la solución hasta su instalación 




























































empresa ha vendido su participación del 33 por 100 a Corporación Caja Navarra. 

































marcas destacadas con sostenida implantación internacional. Dispone además de 



















de la facturación se dedica a I+D}@. 






















































el mercado español, ibérico y latinoamericano, a través del crecimiento interno y 
de fusiones y adquisiciones. Hoy en día es una de las cinco primeras empresas de 
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radical de estrategia: salieron tres de los seis empresarios fundadores y los tres 













empresa consistió en ofrecer una solución innovadora, integral y global, tratando 
de posicionarse como el estándar de referencia en el mercado mundial (en pala-




































































































































































producto estándar en el mercado mundial, potenciar la imagen y la marca de la 
empresa y también aumentar su base de clientes y su proximidad a estos. A partir 
de su posición de liderazgo la empresa ha trasladado su énfasis del producto al 































































































































































































ce al director comercial de la empresa para España y Portugal, Lantek News, Noviembre 2000.







































30 por 100 del mercado español>;.
Discusión y conclusiones
En este apartado se revisa, por último, la concordancia existente entre los re-
sultados más destacables obtenidos de nuestro estudio y las proposiciones teóricas 
formuladas en el apartado 1. En primer lugar, el proceso de internacionalización de 






parece responder al modelo clásico señalado por la literatura de la escuela escan-
dinava, que lo concibe como un proceso gradual de aprendizaje, experiencia y 
adaptación y muy basado en las capacidades y la base de conocimiento de las em-





































conseguir nuevos mercados, una vez comprobada la saturación del mercado nacio-










países de destino. A partir de los años noventa, las empresas inician un proceso de 
multilocalización productiva, primero en los mercados más antiguos, después en 


















este proceso, seguidas por Asia, que es el mercado de crecimiento más rápido en 









presas creadas a partir de los años noventa, la orientación al mercado exterior se 
inicia mucho más rápidamente que en las creadas en los decenios anteriores. 
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la diferencia fundamental entre estas empresas born-globals y el resto de las ana-
lizadas en este trabajo parece residir en tres rasgos: la voluntad de los empresarios 















una estrategia proactiva de desarrollar un relación de colaboración a largo plazo 
con sus clientes>+. No obstante, hay otros rasgos comunes que tienden a subrayar 
sus similitudes con las otras empresas analizadas y a validar la pertinencia de las 
teorías que subrayan la importancia de la base de recursos, capacidades y conoci-


























el grupo de empresarios y directivos fundadores disponían de una considerable 











via de las empresas y sus directivos cuenta como factor explicativo>}.











las propias empresas, la estrategia de internacionalización promovida desde la 
asociación-clúster y factores del entorno y sector, diversos. En lo que respecta 
al primero, la fuente de ventaja competitiva más importante de las empresas 
reside en la posesión de productos y soluciones innovadoras y diferenciadas en 
nichos de mercado concretos, que han conseguido a través de una estrategia de 
inversión continuada e intensa en I+D. En sectores jóvenes como los aquí estu-
diados, muchas de estas empresas han enfocado su estrategia de innovación 
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integral, lo que incluye el diseño previo y la asistencia técnica y el mantenimien-































salida al exterior respondió a un intento de buscar nuevos mercados una vez 
comprobada la saturación del mercado nacional. Una vez iniciado, siguió un 












colaboración a largo plazo con su base de clientes (convirtiéndose en socios 











abastecer los mercados de destino desde instalaciones situadas cerca de los 
clientes y con costes de producción más bajos y es la consecuencia natural de 
este proceso gradual de internacionalización>>. 
El proceso de internacionalización se ha visto facilitado y acelerado por la 
labor proactiva de la asociación-clúster en esta área, que se ha dirigido a fomen-
tar la cooperación interempresarial. Además de las tareas concretas, ya descri-
tas, la asociación-clúster ha funcionado como un foro de intercambio de cono-
cimientos y best-practices en el ámbito de la internacionalización que ha 
servido tanto a las empresas que ya habían iniciado ese proceso como al resto. 
En este sentido, el hecho de que algunas de las empresas pioneras en este pro-






sean grupos tractores dentro del clúster y hayan ocupado puestos de responsa-
bilidad en la junta directiva de la asociación-cluster desde su creación a princi-
pios de los ochenta hasta la actualidad, ha contribuido sin duda a difundir una 



































triales italianos y españoles> y sobre clústeres o asociaciones empresariales del 
mismo sector>@.
En lo que respecta a los factores del entorno y sector, cabe destacar dos. El 





































imparable de la globalización, fenómeno que también se observa en los distritos 
industriales italianos><. El segundo, que las características del proceso de interna-
cionalización de las empresas de este clúster se han visto muy condicionadas por 
la naturaleza de sus productos y soluciones (electrónica profesional, procesos de 









venta, mantenimiento y actualización. En los casos de las empresas de la electró-
nica de control y medición de las redes y estaciones eléctricas, además, algunos 
procesos de internacionalización han ido de la mano de las grandes eléctricas es-




_>?. En Ikusi, la entrada en algunos 
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adoptado la estructura de grupo empresarial para coordinar mejor sus diferentes 
divisiones de producto y mercados: siete de las diez empresas de la muestra tienen 






































































































































Por último, aunque los resultados de este trabajo se derivan de un estudio de 
casos de naturaleza esencialmente descriptiva y exploratoria, me gustaría desta-
car, al menos, una implicación derivada del mismo para la estrategia empresarial 
y las políticas públicas. El estudio de caso resalta la importancia de las estrategias 
de cooperación interempresarial, coordinadas desde una asociación-clúster, en los 
procesos de internacionalización de las empresas, muy en particular de las peque-
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cluster-association and their internationalisation process. Our case study, which employs a qualitative 
methodology and a longitudinal (historical) analysis, is conducted at two levels: that of the cluster-














































tiene como objetivo añadir nueva evidencia empírica, basada en sectores muy intensivos en tecnología, 













=cluster y el proceso de 
internacionalización seguido por las empresas. El estudio de caso emplea una metodología cualitativa 
y un análisis longitudinal (histórico), y se efectúa en dos niveles: el de la asociación cluster en su 



























ten en la importancia de la base de recursos y capacidades de las empresas y en los efectos positivos 
de la cooperación y la pertenencia a redes de empresas para la internacionalización.
 PALABRAS CLAVE: Clusters, Competitividad, Internacionalización, Pequeñas y Medianas Empre-
sas, España.
